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Latar Belakang: Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami peningkatan 
yang signifikan dari tahun ke tahun. Pernikahan pada usia muda diketahui sebagai 
salah satu faktor yang menyumbang peningkatan tersebut. Disamping itu, Sebagian 
besar penyintas yang menikah muda memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 
Tujuan: Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan usia menikah korban 
kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan 
belah lintang dan metode wawancara mendalam sebagai tambahan pembahasan. 
Cara pengambilan sampel adalah total sampling. Sampel sebanyak 64 kasus yang 
terlapor dari bulan Januari 2014-Desember 2016 di PPT SERUNI Semarang. 
Analisis statistik dengan uji Chi square atau Fisher exact test untuk uji alternatif.  
Hasil: Terdapat hubungan yang bermakna (p=0,004) antara tingkat pendidikan 
dengan usia menikah korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang.  
Kesimpulan: Tingkat pendidikan berhubungan dengan usia menikah korban 
KDRT. Korban dengan tingkat pendidikan yang rendah erat kaitannya dengan 
pernikahan pada usia muda. 
 



















Background: Cases of domestic violence have increased significantly from year to 
year.  Marriage at a young age is known to be one of major factors that contributing 
to this increasing. Besides that, most of young married victims have low levels of 
education. 
Aim:.To know the correlation of education level with the age of married victim of 
domestic violence in Semarang. 
Methods: An observational research with cross-sectional design and indepth 
interview methode in addition to the discussion. Sampling method is by total 
sampling. The subjects are 64 domestic violence cases reported in PPT SERUNI 
Semarang from January 2014 to December 2016. Statistical analysis has been 
performed with Chi square test or Fisher exact test for alternative test. 
Result: There is a significant correlation (p=0,004) between education levels with 
the age of married victim of domestic violence. 
Conclusion: The level of education relates to the age of marriage victims of 
domestic violence. Victims with low education levels are closely related to marriage 
at a young age 
Key word: education, married, domestic violence, Semarang
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